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Peneliti ingin mempersembahkan skripsi ini sebagai salah satu langkah menuju masa depan. 
Peneliti menyadari bahwa setiap kewajiban harus dikerjakan dengan rasa tanggung jawab, karena 
dibalik perjuangan peneliti untuk mengerjakan skripsi ini ada orang-orang yang juga berjuang agar 
peneliti bisa menimba ilmu setinggi-tingginya yaitu kedua orang tua dan seluruh keluarga. Maka, 
skripsi ini peneliti persembahkan untuk ayah dan ibu yang senantiasa berjuang demi kebahagiaan 
saya. Walaupun dengan menyelesaikan skripsi ini tidak akan bisa dijadikan bentuk balasan sebagai 
anak atas kebahagiaan yang diberikan orang tua, namun saya berharap mereka tahu bahwa saya 
sedang berjuang untuk membuat mereka bangga dan bahagia. Terima kasih atas motivasi dan doa 
yang tidak henti-hentinya ditujukan untuk saya. 
QUOTES 
“Finish each day and be done with it. You have done what you could. Some blunders and 
absurdities no doubt crept in; forget them as soon as you can. Tomorrow is a new day. You shall 
begin it serenely and with too high a spirit to be encumbered with your old nonsense.”  









Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ALLAH SWT. 
karena atas ijin dan berkat rahmat serta petunjuk-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul 
“Kepuasan Masyarakat Surabaya dalam Menonton Program Musik BREAKOUT NET”. Skripsi ini 
dibuat untuk memenuhi salah satu syarat akademis yang harus dilaksanakan untuk memenuhi mata 
kuliah Skripsi di semester 8 (delapan), juga syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata-1 Ilmu 
Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Terselesaikannya skripsi ini tentunya tak lepas dari doa, dukungan, dan uluran tangan 
berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan 
rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Jemmy Massa, ayah yang selama ini berjuang membanting tulang agar bisa menyekolahkan 
saya sampai ke tingkat ini. Sosok yang rela menemani saya mengerjakan skripsi ini, semata-
mata agar saya rajin dan tekun untuk bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.  
2. Lili Runtuwene. Satu-satunya nenek yang sedari kecil telah merawat dan membesarkan saya 
layaknya anak kandung, tetap bekerja hingga di usianya yang sudah tua untuk memenuhi 
segala kebutuhan dan membuat saya tidak merasakan kekurangan satu apapun. Nenek yang 
selalu mengingatkan saya untuk rajin kuliah, rajin belajar, sebab beliau ingin berdiri di 
samping saya dan melihat saya memakai toga saat saya mendapatkan gelar Sarjana Ilmu 
Komunikasi. 
3. Nita Wahyuni Abdussamad. Sosok ibu yang senantiasa mendoakan yang terbaik untuk saya. 
Mengingatkan saya untuk tetap berada di jalan yang benar, dan ingin saya tumbuh menjadi 
anak yang berbakti kepada orang tua dan taat pada Tuhan Yang Maha Esa ALLAH SWT. 
4. Dosen pembimbing skripsi Finsensius Yuli Purnama, S.Sos., M.Si dan Dr. Judy Djoko Wahjono 
Tjahjo yang bersedia meluangkan waktu dan pikiran mereka untuk membantu saya 
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menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Mereka adalah dua orang dosen yang 
memberikan saya kesempatan untuk bangkit ketika saya sempat berpikir untuk menyerah. 
5. Ignatius Rys Deddy A., S. Sos., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah 
memberikan perhatian dan arahan-arahan serta masukan yang berhubungan dengan 
akademik. 
6. Yuli Nugraheni, S.Sos., M.Si selaku Ketua Penguji sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 
Universitas Katolik Widya Mandala (Fikom WM) yang juga tak kalah aktif memberikan kritik 
& dukungan semangat kepada saya dan teman-teman untuk tetap berjuang dan berusaha 
keras demi mendapatkan gelar sarjana Ilmu Komunikasi. 
7. Noveina Silviyani Dugis selaku Dosen Penguji yang ikut aktif memberikan kritik serta saran 
sehingga skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik walaupun belum sempurna. 
8. Seluruh dosen dan staf tata usaha Fakultas Ilmu Komunikasi Unika Widya Mandala Surabaya 
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9. Mohamad Zulkifli P., seseorang yang bisa menjadi siapa saja untuk saya, baik teman pria, 
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Zurrahmi Rilfani Massa: 
 Skripsi 
 Kepuasan Masyarakat Surabaya Dalam Menonton Program Musik BREAKOUT di 
NET. 
 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepuasan masyarakat Surabaya dalam 
menonton program musik BREAKOUT di NET. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 
teori Uses and Gratifications dengan variabel Gratification Sought (GS) dan Gratification 
Obtained (GO) yang memiliki indikator khusus music video, diantaranya indikator informasi, 
indikator pengalihan, indikator kegunaan sosial, indikator identifikasi sosial, indikator model 
sosial, indikator hubungan, dan indikator penarikan diri.  
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis 
penelitian eksplanatif menggunakan metode survey. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik analisis eksplanatif dengan statistic inferensial serta uji crosstab.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Surabaya mendapatkan kepuasan 
dalam empat indikator, yakni indikator informasi, pengalihan, kegunaan sosial, dan penarikan 
diri dengan indikator yang dominan diinginkan atau diharapkan(manifest function) oleh 
masyarakat Surabaya yaitu indikator pengalihan, dan terjadi kepuasan yang tidak diharapkan 
sebelumnya (latent function) di indikator penarikan diri. Hasil secara umum dinyatakan 
bahwa masyarakat Surabaya mendapatkan kepuasan dalam menonton program musik 
BREAKOUT di NET. 
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